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Résumé : 
Le Larhra édite deux revues : Les Carnets du LARHRA (confiée aux doctorants du laboratoire) 
et Chrétiens et Sociétés XVIe-XXIe siècles (publiée par l’axe Religions et croyances) ainsi qu’une 
collection d’ouvrages Chrétiens et Sociétés. Documents et mémoires. 
Pour casser l’image « d’auto-édition » qui colle aux éditions de laboratoire, Chrétiens et 
Sociétés XVIe-XXIe siècles dispose d’un comité scientifique international (Europe et Amérique du 
Nord, https://journals.openedition.org/chretienssocietes/396#tocto1n5) et d’une politique 
de sélection en « double aveugle » 
(https://journals.openedition.org/chretienssocietes/3655#tocto1n1) qui l’amène à refuser 
régulièrement des propositions. De même, 2/3 des auteurs de Chrétiens et Sociétés. 
Documents et mémoires sont extérieurs au laboratoire, et 26 des 37 volumes publiés l’ont été 
à la demande ou en collaboration avec d’autres organismes.  
Le LARHRA a décidé de mettre ses revues et ses ouvrages en ligne, en texte intégral, en 
choisissant des plateformes en accès ouvert. Il s’agit de la pépinière de revues de l’Université 
Jean Moulin – Lyon 3 (membre du réseau REPÈRES) pour les Carnets du LARHRA, OpenJournals 
pour Chrétiens et Sociétés XVIe-XXIe siècles depuis 2008 et OpenBooks pour Chrétiens et 
Sociétés. Documents et mémoire, depuis juin 2019. En faisant le choix d’OpenEdition, le 
LARHRA a choisi d’inscrire ses éditions dans un cercle vertueux, s’obligeant à professionnaliser 
ses pratiques pour pouvoir candidater tandis que l’accès aux plateformes lui a permis de 
gagner en visibilité et de trouver sa place dans l’Édition scientifique publique en SHS. 
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Le portail de revues de l’Université Jean Moulin - Lyon 3 
est membre du réseau REPÈRES (REseau de PEpinières 
de REvues Scientifiques) 
Un partenariat a été signé entre Les Bibliothèques de 
l’Université Lyon 3 et OpenEdition, éditeur de référence 
hébergeant 500 revues en ligne spécialisées en sciences 
humaines et sociales.
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Un cercle vertueux :
Professionaliser ses pratiques pour candidater et accéder aux plateformes pour gagner en visibilité
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